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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบมโนมตเิรื่อง งานและพลงังาน ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตเ์สรมิดว้ยกลวธิ ีKWL Plus ระหวา่ง
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน กลุ่มทีศ่กึษาในงานวจิยัน้ีเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2557 โรงเรยีนเพญ็พทิยาคม อําเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี จํานวนนักเรยีน 41 คน ซึ่งไดม้า
โดยการสุม่แบบกลุ่ม ดาํเนินการวจิยัโดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดยีว ทดสอบก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบวดัมโนมตแิบบ 2 ระดบั เรื่อง งาน
และพลงังาน วเิคราะหค์าํตอบของนกัเรยีนดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ความถี่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควรแ์บบ McNemar และการ
ทดสอบทแีบบไม่อสิระ ผลการวจิยั พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์เสรมิด้วย
กลวธิ ีKWL Plus มมีโนมตทิี่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้ และมมีโนมตทิี่ไม่สอดคล้อง
กบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรล์ดลง นักเรยีนทีเ่รยีนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ เสรมิดว้ยกลวธิ ีKWL 
Plus มคีะแนนมโนมต ิเรื่อง งานและพลงังาน ก่อนเรยีนเฉลีย่ 6.24 (รอ้ยละ 13.88) และคะแนนเฉลีย่
หลงัเรยีนเทา่กบั 36.83 (รอ้ยละ 81.84) และมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
คาํสาํคญั: มโนมต ิเรือ่ง งานและพลงังาน  การเรยีนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตเ์สรมิดว้ย 
  กลวธิ ีKWL Plus 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare on Work and Energy 
conceptions of grade 10 students who learnt through constructivist learning approach sup-
plemented with KWL Plus strategy. The participants were selected by cluster random sampling, 
and they comprised 41 grade-10 students who learned in the second semester of academic 
year 2014 at Phenpittayakhom School, Phen District, Udon Thani. The research design was 
one-group pretest-posttest design. The research instruments were the lesson plans and a two-
tier test on Work and Energy. The students’ responses were categorized and coded into groups 
using the content analysis. Frequency, mean, percentage, standard deviation, McNemar test 
and t-test for dependent samples were then used to quantitative method. The finding revealed 
that the students who studied through constructivist learning approach supplemented with KWL 
Plus strategy had increased in scientific concepts as well as the concepts with inconsistence 
to scientific concepts had decreased. When learning with this approach, the students’ mean 
scores before and after learning were 6.24 (13.88%) and 36.83 (81.84%), as well as students’ 
mean scores of the posttest were higher than those of the pretest. 
Keywords: Work and Energy conceptions, Constructivist learning approach supplemented 
     with KWL Plus 
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บทนํา 
 สงัคมโลกในปัจจุบนัมกีารพฒันาเปลีย่น-
แปลงอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารสือ่-
สารซึง่มสีว่นช่วยใหเ้กดิการถ่ายโอนขอ้มลูใหม ่ๆ 
หมุนเวยีนอยูต่ลอดเวลา โลกของการศกึษาจงึได้
มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 
(Siripatharachai, 2013) ดงันัน้หน้าทีข่องครใูนการ
จดัการเรยีนรู ้จงึเปลีย่นแปลงไปจากการยนืหน้าชัน้ 
มาเป็นการกระตุน้และอาํนวยความสะดวกในการ
เรยีน ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัย-
ภาพของตนเองให้มากที่สุดด้วยกระบวนทศัน์ที่
เปลีย่นแปลงไป การศกึษาจงึเป็นหวัใจสาํคญัของ
การพฒันา “คน” อนัเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่าของ
สงัคมใหม้คีุณภาพและมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
สามารถดํารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุขทนั
ต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ (Rangapthuk, 1998)   
ทุกคนจงึจําเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้รูว้ทิยา-
ศาสตร์ (scientific literacy for all) เพื่อให้มคีวามรู ้
ความเขา้ใจโลกธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีีม่นุษย์
สรา้งขึน้ จนสามารถนําความรูไ้ปใชอ้ย่างมเีหตุมผีล 
และสรา้งสรรค ์(Ministry of Education, 2008) 
 จากการประเมนิการรูว้ทิยาศาสตรใ์นระดบั
นานาชาตทิี่สําคญั คอื โครงการประเมนิผลนัก-
เรยีนนานาชาต ิ(Program for International Student 
Assessment, PISA) ที่ดําเนินการโดยองค์กรเพื่อ
ความร่วมมอืและพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) การ
ประเมินของ PISA โดยเน้นการประเมินความ 
สามารถในการใชค้วามรูแ้ละทกัษะเพื่อแกปั้ญหา
ในชวีติจรงิ หรอืการรูเ้รื่องวทิยาศาสตร ์(scientific 
literacy) (Nanthawanid, 2014) ซึ่งผลการประ-
เมนิผลปี ค.ศ. 2000 – 2012 ดา้นวทิยาศาสตร ์พบ-
ว่า ประเทศไทยมคีะแนนตํ่ากว่าคะแนนมาตรฐาน
ของ OECD มาโดยตลอด เมื่อแปลผลเชงิคุณภาพ
อยู่ในระดบัตํ่า และจากผลการทดสอบทางการ 
ศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (National Educational 
Test, O-NET) ที่ใช้วดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา
ของโรงเรยีนเพ็ญพทิยาคม ในระดบัชัน้มธัยม-
ศกึษาปีที ่6 พบว่า สาระการเรยีนรูท้ี ่5 พลงังาน 
เป็นสาระการเรยีนรู ้ทีโ่รงเรยีนควรเรง่พฒันา เน่ือง-
จากคะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีนตํ่ากว่าคะแนนเฉลีย่
ระดบัประเทศต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 – 
2557 ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 30 ทุกปี 
 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ 
วา่ เน้ือหาวชิาฟิสกิสส์ว่นใหญ่คอ่นขา้งยาก มคีวาม
ซบัซอ้น ไม่เป็นรปูธรรม เช่น แรงและการเคลื่อนที ่
งาน พลงังาน นอกจากน้ีจากประสบการณ์ในการ
จดัการเรยีนการสอนของผูว้จิยั พบว่า นักเรยีนยงั
มมีโนมตทิีค่ลาดเคลื่อนเป็นจาํนวนมาก เชน่ งาน
ในทางฟิสกิสจ์ะเกดิขึน้เสมอหากมแีรงมากระทํา
กบัวตัถุ ตลอดจนจากการศกึษาผลงานวจิยัของ
นกัการศกึษาและนกัวชิาการทีผ่่านมา พบวา่ มโน-
มตทิีค่ลาดเคลื่อน (misconception) ของนกัเรยีน
สามารถเกดิขึน้ในทุกระดบัชัน้ (Westbrook and 
Marek, 1992) และเกดิขึน้ในวชิาวทิยาศาสตรทุ์กสาขา 
(Griffiths and Preston, 1992) โดยเฉพาะในราย- 
วชิาฟิสกิส ์งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมโนมตทิีค่ลาด-
เคลื่อน ได้แก่ แรงและการเคลื่อนที่ (Watts and 
Zylberstain, 1981) เรื่อง การขยายตวัของวตัถุ 
พลงังานจลน์ การลอยตวัของวตัถุ และปรากฏ-
การณ์ดอปเปอร ์(Renner et al.,1990) และเรื่อง
งานและพลงังาน (Nonthamat, 2011; Sirasalai, 
2007) ดงันัน้เพือ่เปลีย่นมโนมตทิีค่ลาดเคลื่อนของ
ผูเ้รยีน เรื่อง งานและพลงังาน ใหเ้ป็นมโนมตทิีส่อด-
คลอ้งกบัมโนมตวิทิยาศาสตร ์ครจูาํเป็นตอ้งจดักจิ-
กรรมการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นนาม-
ธรรมใหเ้ป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 
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 การจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคั-
ตวิสิต์ตามแนวคดิของ Jean Piaget ทีม่องว่า การ
เรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในของผูเ้รยีน 
โดยผ่าน 2 กระบวนการ คอื (1) ผูเ้รยีนจะมมีโนมติ
เดมิอยูก่่อนซึง่ใชใ้นการเผชญิหน้ากบัปรากฏการณ์
ใหม่ ๆ เรยีกว่า ขัน้ปรบัขยายมโนมต ิ(assimila-
tion) (2) เป็นระยะที่มโนมตเิดมิไม่สามารถใชใ้น
การเผชญิกบัปรากฏการณ์ใหมไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหมห่รอืหามโนมตใิหมม่าแทนที ่
ขัน้น้ีเรยีกว่า ขัน้ปรบัปรุงมโนมต ิ(accommoda-
tion) (Sirasalai, 2006) ทฤษฎน้ีีเน้นใหผู้เ้รยีนเผชญิ 
สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกบัวทิยาศาสตร ์สบืค้น
ขอ้มูลหรอืออกแบบวธิกีารทดลองเพื่อแก้ปัญหา 
ดาํเนินการทดลองดว้ยตนเอง จนนําไปสูก่ารสรุป
ความรูท้ีเ่ป็นมโนมต ิหลกัการทางวทิยาศาสตร ์และ
นําความรูไ้ปใชก้บัเหตุการณ์ในชวีติประจาํวนัได ้
(Dachakupt, 2001) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kra-
taithong (2011) ที่นําทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์ไป
ใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้พบว่า นักเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่มโนมตหิลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน นอกจากน้ี 
Carr and Ogle (1987) ยงัไดนํ้ากลวธิ ีKWL Plus 
มาใชพ้ฒันาความสามารถดา้นการเรยีนและการ
คดิ ช่วยกระตุน้ผูเ้รยีนใหส้ามารถตัง้จุดมุ่งหมาย
ในการเรยีน รูจ้กัการจดัการขอ้มูลความรูใ้หเ้ป็น
ระบบระเบยีบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ใหม ่จนสามารถพฒันาทกัษะการคดิของผูเ้รยีนได้
เป็นอยา่งด ีช่วยใหผู้ส้อนสามารถตรวจสอบมโน-
มตทิีค่ลาดเคลื่อนของผูเ้รยีน และใชป้ระเมนิการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน และเหมาะสมทีจ่ะนํามาประยกุต ์
ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน เน่ืองจากก่อนการ
เรยีนรู ้ครตูอ้งทดสอบความรูเ้ดมิและแจง้จุดประ-
สงคก์ารเรยีนรู ้หลงัจากสิน้สดุการเรยีนรู ้นกัเรยีน
ตอ้งสรปุความรูใ้นรปูผงัมโนมต ิดงันัน้การจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยกลวธิ ีKWL Plus จงึสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
มมีโนมตทิีถ่กูตอ้ง ผูเ้รยีนไดว้เิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 
ความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หมท่ีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้ทาํ-
ใหส้ามารถเปลี่ยนมโนมตทิีค่ลาดเคลื่อนของผู้เรยีน
ใหเ้ป็นมโนมตทิี่สอดคลอ้งกบัมโนมตทิางวทิยา-
ศาสตร ์ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Siribunnam 
(2008) ทีพ่บวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนรูแ้บบวฏัจกัรการ
เรยีนรู ้7 ขัน้ และเรยีนรูแ้บบ KWL มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเรื่อง กรด-เบส และความสามารถใน
การคดิวเิคราะหส์งูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนรูแ้บบปกต ิ
 ดว้ยเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าว ผู-้
วจิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันามโนมต ิเรือ่ง งานและพลงั-
งาน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เพื่อศกึษา
วา่การจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์
เสรมิดว้ยกลวธิ ีKWL Plus จะช่วยเปลี่ยนมโนมต ิ
เรื่อง งานและพลงังาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4 ไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษามโนมต ิเรือ่ง งานและพลงั-
งาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนตาม
แนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตเ์สรมิดว้ยกลวธิ ีKWL 
Plus 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบมโนมต ิเรื่อง งาน
และพลงังาน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ที่
เรยีนตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต์เสรมิด้วย
กลวธิ ีKWL Plus ระหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีใช้แบบแผนการทดลอง
รปูแบบการทดลองแบบกลุ่มเดยีวโดยทดสอบก่อน
และหลงัการทดลอง (one-group pretest-posttest 
design) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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 กลุ่มท่ีศึกษา 
  กลุ่มทีศ่กึษาใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกั-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการ 
ศกึษา 2557 โรงเรยีนเพญ็พทิยาคม อําเภอเพญ็ 
จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 41 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก ่
 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิต์เสรมิดว้ยกลวธิ ีKWL Plus สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เรือ่ง งานและพลงั-
งาน จํานวน 7 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 21 
ชัว่โมง มคี่าดชันีความสอดคลอ้งทุกแผนเท่ากบั 
1.00 และประเมนิองคป์ระกอบของแผนการจดัการ
เรยีนรู ้มคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.45 – 4.73 
 2. แบบวดัมโนมติแบบ 2 ระดบั เรื่อง
งานและพลงังาน สรา้งขึน้จากการวเิคราะหผ์ลการ
เรยีนรูแ้ละจุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้นรายวชิาฟิสกิส์
เพิม่เตมิ ตามหลกัสตูรสถานศกึษา ซึ่งประกอบ-
ดว้ย มโนมตเิรื่องแรงและงาน งานของแรงทีท่าํมมุ 
กบัแนวการเคลื่อนที ่พลงังานจลน์ พลงังานศกัย์
โน้มถ่วง พลงังานศกัยย์ดืหยุน่ กฎการอนุรกัษ์ พลงั-
งานกล และกาํลงั ซึง่เป็นแบบ 2 ระดบั คอื ระดบั
ที ่1 เป็นคาํถามทีม่ตีวัเลอืก 4 ตวัเลอืก ระดบัที ่2 
เป็นการใหเ้หตุผลอธบิายประกอบคาํตอบในระดบั
ที ่1 จํานวน 15 ขอ้ มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่
ระหวา่ง 0.67 – 1.00 
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทด-
ลองกบักลุม่ทีศ่กึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 
 1. ก่อนการทดลองให้นักเรยีนกลุ่มที่ศกึ-
ษาทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบทดสอบวดัมโนมต ิ
เรื่อง งานและพลงังาน จากนัน้นําผลการทดสอบ
มาตรวจนบัความถี ่และหาคา่รอ้ยละ 
 2. ผูว้จิยัจดัการเรยีนรูใ้หน้ักเรยีนกลุ่ม
ทีศ่กึษาโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิตเ์สรมิดว้ยกลวธิ ีKWL Plus เรื่อง 
งานและพลงังาน ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จาํนวน 7 แผน 
แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 21 ชัว่โมง โดยใหน้กัเรยีน
ไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัติามขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้
ดงัภาพที ่1 
 3. เมื่อสิน้สดุการทดลองตามกําหนด นํา
แบบทดสอบวดัมโนมติ เรื่อง งานและพลงังาน 
ซึง่เป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกบัแบบทดสอบก่อน
เรยีน ใหน้กัเรยีนทดสอบหลงัเรยีน จากนัน้นําผล
ทีไ่ดไ้ปวเิคราะหต่์อไป 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบมโนมต ิ
เรื่อง งานและพลงังาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอน-
สตรัคติวิสต์เสริมด้วยกลวิธี KWL Plus ผู้วิจ ัย
ดาํเนินการโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows 
ในการวจิยัครัง้น้ีใช้เกณฑ์ที่ปรบัมาจากงานวจิยั
ของ Haidar (1997) ซึ่งแบ่งมโนมติเป็น 5 กลุ่ม
ได้แก่ (1) กลุ่มที่มแีนวคดิทางวทิยาศาสตร์(sci-
entific understanding, SU) หมายถงึ ผูต้อบตอบ
ไดส้อดคลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรข์องนกั-
วทิยาศาสตรปั์จจุบนัครบทุกแนวคดิ (2) กลุ่มทีม่ ี
แนวคดิทางวทิยาศาสตรแ์บบไม่สมบูรณ์ (partial 
understanding, PU) หมายถงึ ผูต้อบตอบไดส้อด-
คลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งน้อย 1 แนว-
คิดแต่ไม่มสี่วนผิด (3) กลุ่มที่มีแนวคิดมแีนวคิด
ทางวทิยาศาสตรบ์างสว่นและแนวคดิคลาดเคลื่อน
(partial understanding with misunderstanding, 
PS) หมายถงึ ผูต้อบตอบไดส้อดคลอ้งกบัแนวคดิ
ทางวทิยาศาสตรปั์จจุบนับางส่วนและมบีางส่วนที่
ไมส่อดคลอ้ง (4) กลุม่ทีม่แีนวคดิคลาดเคลื่อน (mis-
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ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตเ์สรมิดว้ยกลวธิ ีKWL Plus 
1. ขัน้นํา 
 1.1 ครแูจง้จุดประสงค ์ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน 
 1.2 ครกูระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนโดยใช ้คาํถาม/สรา้งสถานการณ์ ประเดน็ปัญหาทีน่่าสนใจเกีย่วกบัเรื่องที่
กาํลงัจะเรยีน แลว้ใหผู้เ้รยีนตอบคาํถาม 
5. ขัน้ทบทวน 
 ผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิราย และเปรยีบเทยีบความรูเ้ดมิ กบัความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้
3. ขัน้ปรบัเปล่ียนแนวความคิด 
 3.1 ขัน้ท่ีนักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัและกนั 
  ครูและนักเรยีนร่วมกนัสรุปสิง่ที่นักเรยีนอยากรู้จากแบบบนัทกึช่อง W โดยรวบรวมสิง่ที่เป็นประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกนัเป็นกลุม่เดยีวกนั 
 3.2 ขัน้สร้างความคิดใหม่ 
  1) ครูนําคําตอบของนักเรยีนจากใบกจิกรรมที ่1 จากขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิมาอภปิราย แลว้ใหผู้เ้รยีน
ระดมสมองวา่มโนมตทิีเ่รยีนนัน้มอีะไรมาสรา้งเป็นเงือ่นไข 
  2) ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มศกึษากจิกรรม/การทดลอง เพื่อใหน้ักเรยีนไดล้งมอืปฏบิตั/ิทําการทดลอง แลว้แต่ละ
กลุ่มนําเสนอผลทีไ่ดใ้หเ้พื่อนๆ ฟังทัง้ชัน้ จนผูเ้รยีนสรุปไดว้า่มปีรมิาณใดบา้งทีเ่ป็นเงือ่นไขสาํคญัในการเกดิมโน-
มตใินเรือ่งทีเ่รยีน 
  3) ใหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดั แลว้ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัเฉลย 
  4) ผูเ้รยีนเขยีนสรุปความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูล้งในแบบบนัทกึชอ่ง L 
 3.3 ขัน้ประเมินความคิดใหม่ 
  1) ครยูกคาํถาม/สรา้งสถานการณ์ใหม ่เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีน 
  2) ผูเ้รยีนแต่ละคนทาํผงัมโนมต ิ(Plus) ในรปูทีเ่ป็นมโนมตหิลกัและมโนมตริองเกีย่วกบัมโนมตใินเรือ่งทีเ่รยีน
  3) ผูเ้รยีนนําเสนอผลงาน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ืน่ 
  4) ครใูชค้าํถามเพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีนอกีครัง้ 
2. ขัน้ตรวจสอบความรู้เดิม 
 2.1 ครูใหน้ักเรยีนตรวจสอบความรูเ้ดมิจากการทําใบกจิกรรมที ่1 เกี่ยวกบัเงื่อนไขสาํคญัในการเกดิมโนมต ิ
แลว้ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ 
 2.2 ผูเ้รยีนระดมสมองและเขยีนระบุสิง่ทีน่ักเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเรื่องที่กําลงัจะเรยีน ลงในแบบบนัทกึ KWL Plus 
เพือ่ตรวจสอบความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน ลงในชอ่ง K 
 2.3 นกัเรยีนระบุสิง่ทีอ่ยากรู ้หรอืขอ้คาํถามทีย่งัไมรู่เ้กีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะเรยีน ลงในชอ่ง W 
4. ขัน้นําความคิดไปใช้ 
 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ศกึษาภาพและสถานการณ์ในใบกจิกรรม เพือ่วเิคราะหค์วามสาํคญั ความสมัพนัธ ์และ
หลกัการของเรือ่งทีเ่รยีน 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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understanding, MU) หมายถึง  ผู้ตอบตอบไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรใ์นปัจจุบนั
(5) กลุ่มที่ไม่มแีนวคดิ (no understanding, NU) 
หมายถงึ ผูต้อบไม่ไดต้อบคําถามหรอืตอบว่าไม่
เขา้ใจหรอืจําไม่ได ้เน่ืองจากแบบวดัมโนมตทิําเป็น 
2 ระดบั คอื ระดบัที ่1 เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก
และระดบัที ่2 เป็นการเขยีนเหตุผลอธบิายประ- 
กอบคําตอบในระดบัที ่1 ซึ่งผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั
ไดว้เิคราะหค์าํตอบของนกัเรยีนจากแบบวดัมโน-
มต ิเรื่อง งานและพลงังาน โดยอ่านคําตอบของ
นกัเรยีนไปพรอ้มกนั จากนัน้ลงความเหน็วา่ ควร
จดัคําตอบของนักเรยีนเขา้กลุ่มใดตามเกณฑ์ที่ได้
จดัทาํขึน้ซึง่มเีกณฑด์งัตาราง 1 
 
ตาราง 1 เกณฑ์การจดักลุ่มแบบวดัมโนมต ิเรื่อง 
งานและพลงังาน 
มโนมติ ตวัเลือก เหตผุล 
SU 
(3 คะแนน) 
ถกูตอ้ง เขยีนแสดงเหตุผลถกูตอ้ง
สมบรูณ์ 
PU 
(2 คะแนน) 
ถกูตอ้ง เขยีนแสดงเหตุผลถกูหรอื
บางสว่นไมเ่ขยีน 
ไมถ่กูตอ้ง เขยีนแสดงเหตุผลถกูตอ้ง
สมบรูณ์ 
PS 
(1 คะแนน) 
ถกูตอ้ง เขยีนแสดงเหตุผลผดิหรอื
คลาดเคลื่อน 
ไมถ่กูตอ้ง เขยีนแสดงเหตุผลถกูตอ้ง
บางสว่น 
MU 
(0 คะแนน) 
ไมถ่กูตอ้ง เขยีนแสดงเหตุผลผดิหรอื
คลาดเคลื่อน 
NU 
(0 คะแนน) 
ไมถ่กูตอ้ง ไมเ่ขยีนเหตุผล/ตอบไมต่รง 
 
 จากนัน้เปรยีบเทยีบความถี่ของมโนมติ
ทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิวทิยาศาสตร ์ซึง่มโนมตทิี่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตร ์หมายถงึ 
มโนมตใินกลุม่ SU กบั PU และมโนมตทิีไ่มส่อด-
คลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตร ์หมายถงึ มโน-
มตใินกลุ่ม PS  MU และ NU จากก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนโดยการทดสอบไคสแควรแ์บบ McNemar 
และพจิารณาภาพรวมของแบบวดัมโนมตทิัง้ 15 ขอ้ 
โดยนํามาใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ําหนดขึน้ จาก 
นัน้รวมคะแนนของนกัเรยีนแต่ละคน หารอ้ยละของ
คะแนนนกัเรยีนแต่ละคน คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่ง-
เบนมาตรฐาน (SD) และเปรยีบเทยีบคะแนนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนโดยการทดสอบทแีบบไม่อสิระ 
(t-test for dependent samples) ที ่p = .01 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการศกึษามโนมต ิเรื่อง งานและ
พลงังาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีน
ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์เสรมิดว้ยกลวธิี
KWL Plus 
  ผูว้จิยันําคําตอบของนักเรยีน 41 คน 
จากแบบทดสอบจาํนวน 15 ขอ้ มาจดักลุ่มมโนมติ
นบัความถี ่และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบมโนมตทิีส่อด-
คลอ้งและมโนมตทิี่ไม่สอดคลอ้งกบัมโนมตวิทิยา-
ศาสตร ์โดยใชก้ารทดสอบไคสแควรแ์บบ McNemar 
ผลการวจิยั (ตาราง 2) พบว่า นักเรยีนมมีโนมต ิ
เรื่อง งานและพลงังานหลงัเรยีนสอดคลอ้งกบัมโน-
มตวิทิยาศาสตรม์ากขึน้ 
  เมื่อพจิาณามโนมตจิากการจดักลุ่ม 
คาํตอบของนกัเรยีนทัง้ 2 กลุม่ในการตอบคาํถาม 
15 ขอ้ พบวา่ ก่อนเรยีนนกัเรยีนสว่นใหญ่มมีโน-
มตเิรื่อง แรงและการเกดิงานในทางฟิสกิส ์(ขอ้ 1 
– 3) ทีเ่ขา้ใจผดิบางสว่นรว่มกบัมโนมตคิลาดเคลื่อน 
(MU) ซึ่งนักเรยีนกลุ่มน้ีเขา้ใจว่า การทําให้เกิด
งานคอืการทีต่อ้งมแีรงกระทาํใหว้ตัถุเคลื่อนทีแ่ละ
ไดร้ะยะทางเกดิขึน้เทา่นัน้ หลงัเรยีนยงัคงมนีกัเรยีน
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เขา้ใจคลาดเคลื่อนอยู่บา้งแต่มจีาํนวนลดลง และ
มนีักเรยีนบางคนทีไ่ม่สามารถคํานวณหางานของ
แรงทีใ่ชใ้นการเคลื่อนวตัถุเมื่อแรงอยู่ในแนวเดยีว 
กบัการเคลื่อนได ้เน่ืองจากนกัเรยีนไมไ่ดแ้ยกองค-์
ประกอบของแรงออกเป็น 2 แรงย่อย คือองค์-
ประกอบของแรงในแนวระดบั และองคป์ระกอบของ
แรงในแนวดิง่ โดยนําค่าทีก่ําหนดใหจ้ากแบบวดั
ลงในสมการ W = Fs cos θ จงึทําใหค้ํานวณหา
งานทีเ่กดิขึน้ผดิ รวมถงึไมพ่จิารณาว่าองคป์ระกอบ
ของแรงใดเกดิงาน และองค์ประกอบของแรงใด
ไมเ่กดิงานในทางฟิสกิส ์(ขอ้ 4 – 5) แต่หลงัเรยีน
มจีาํนวนลดลง และจาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้ใจคลาด-
เคลื่อนเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างงานกบัพลงั-
งานและการคาํนวณหาพลงังานจลน์ พลงังานศกัย์
โน้มถ่วง พลงังานศกัยย์ดืหยุน่ลดลง โดยหลงัเรยีน
นักเรยีนสามารถอธบิายไดว้่างานมขีนาดเท่ากบั
พลงังาน นักเรยีนใหเ้หตุผลว่างานสามารถหาได้
จากพลงังาน เชน่ หากเริม่ตน้วตัถุหยดุน่ิง พืน้ไม่
มแีรงเสยีดทาน งานของแรงทีท่าํใหว้ตัถุเคลื่อนที่
จะเท่ากบัพลงังานจลน์ของวตัถุหรอื W = Ek แต่
หากเริม่ตน้วตัถุมคีวามเรว็ค่าหน่ึง งานจะเท่ากบั
พลงังานจลน์ของวตัถุทีเ่ปลีย่นไป W = ∆Ek (ขอ้ 
6 – 13) มโนมตทิีค่ลาดเคลื่อนสว่นใหญ่ เช่น หาก 
เริม่ตน้วตัถุมคีวามเรว็ค่าหน่ึง งานจะเท่ากบัพลงั-
งานจลน์ของวตัถุ พลงังานศกัยโ์น้มถ่วงของดวง
จนัทร์มคี่าเป็นศูนย์ เพราะที่ดวงจนัทร์ไม่มแีรง
โน้มถ่วงเหมอืนโลก พลงังานศกัยย์ดืหยุน่มคีา่มาก
เมื่อแรงแปรผกผนักบัระยะยดื และจํานวนมโนมติ
ทีค่ลาดเคลื่อนเกี่ยวกบักฎการอนุรกัษ์พลงังานกล
และกําลงัในทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนลดลง (ขอ้14 – 
15) เช่น พลงังานกลรวมมคี่าคงที่เสมอ ถ้าไม่มี
แรงอื่นมากระทาํ และเมือ่งานทีเ่กดิจากการเดนิและ
การวิง่เท่ากนั แต่ใช้เวลาในการวิง่น้อยกว่าการ
เดนิกาํลงัในการวิง่จะมากกวา่การเดนิ เพราะกาํลงั
แปรผกผนักบัเวลา  
  จากผลการวเิคราะหม์โนมตขิองนกั-
เรยีนจากแบบวดัมโนมตใินงานวจิยัฉบบัน้ีพบมโน-
มตทิีค่ลาดเคลื่อนดงัน้ี (1) เกดิงานขึน้เสมอเมื่อมี
แรงมากระทําต่อวตัถุแลว้ทําใหว้ตัถุเคลื่อนที ่(2) 
การเดนิและวิง่ขึน้บนัไดในระยะทางเท่ากนั การ
วิง่ไดง้านมากกวา่การเดนิ เพราะการวิง่ทาํใหเ้หน่ือย
กวา่ (3) เมือ่วางวตัถุสงูจากผวิดวงจนัทร ์h เมตร 
พลงังานศกัยโ์น้มถ่วงมขีนาดเป็นศูนย ์เพราะทีด่วง
จนัทรไ์มม่แีรงโน้มถ่วง (4) งานและพลงังานมขีนาด
ไม่เท่ากนั (5) พลงังานศกัยย์ดืหยุ่นในสปรงิแปร 
ผกผนักบัระยะยดืของสปรงิ (6) พลงังานกลรวม
แต่ละตําแหน่งของวตัถุมคี่าไมค่งที ่และ (7) กําลงั
ทีใ่ชใ้นการเดนิและการวิง่เท่ากนั เพราะระยะทาง
ทีเ่คลื่อนทีไ่ดเ้ทา่กนั 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบ มโนมต ิเรื่อง งาน
และพลงังาน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
ระหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
  ผูว้จิยันําคาํตอบของนกัเรยีนจากแบบ-
วดัมโนมตมิาเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลการศกึษา 
(ตาราง 3) พบวา่ ก่อนเรยีนนกัเรยีนมคีะแนนมโน-
มตเิฉลีย่ เรือ่ง งานและพลงังาน เทา่กบั 6.24 (รอ้ยละ 
13.88) และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนเท่ากบั 36.83 
(รอ้ยละ 81.84) เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่ง
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยการทด-
สอบทแีบบไมอ่สิระ พบวา่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึ-
ษาปีที ่4 ทีเ่รยีนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ 
เสรมิด้วยกลวธิ ีKWL Plus มมีโนมต ิเรื่อง งาน
และพลงังาน หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
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ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบมโนมต ิเรื่อง งานและพลงังาน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิต ์เสรมิดว้ยกลวธิ ีKWL Plus 
แบบวดั 
มโนมตขิอ้ที ่ ก่อนเรยีน 
หลงัเรยีน รวม χ 2 Sig. มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 
1 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 2 38 40 
30.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 1 1 
รวม 2 39 41 
2 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 1 40 41 
38.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 0 0 
รวม 1 40 41 
3 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 8 33 41 
31.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 0 0 
รวม 8 33 41 
4 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 2 39 41 
37.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 0 0 
รวม 2 39 41 
5 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 1 37 38 
35.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 3 3 
รวม 1 40 41 
6 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 1 37 38 
35.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 3 3 
รวม 1 40 41 
7 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 5 36 41 
34.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 0 0 
รวม 5 36 41 
8 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 1 40 41 
38.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 0 0 
รวม 1 40 41 
9 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 2 26 28 
24.04 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 13 13 
รวม 2 39 41 
10 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 5 36 41 
34.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 0 0 
รวม 5 36 41 
11 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 0 38 38 
36.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 3 3 
รวม 0 41 41 
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ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบมโนมต ิเรื่อง งานและพลงังาน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิต ์เสรมิดว้ยกลวธิ ีKWL Plus (ต่อ) 
แบบวดั 
มโนมตขิอ้ที ่ ก่อนเรยีน 
หลงัเรยีน รวม χ 2 Sig. มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 
12 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 0 29 29 
27.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 12 12 
รวม 0 41 41 
13 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 5 36 41 
34.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 0 0 
รวม 5 36 41 
14 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 3 38 41 
36.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 0 0 
รวม 3 38 41 
15 มโนมตทิีไ่มส่อดคลอ้ง 0 37 37 
35.03 0.00 มโนมตทิีส่อดคลอ้ง 0 4 4 
รวม 0 41 41 
 
ตาราง 3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนแบบวดัมโน-
มต ิเรือ่ง งานและพลงังาน ก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ที่
เรยีนทีเ่รยีนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์
เสรมิดว้ยกลวธิ ีKWL Plus 
การทดสอบ Mean SD t Sig. 
ก่อนเรยีน 6.24 2.69 62.89 0.00 หลงัเรยีน 36.83 3.48 
 
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบมโนมต ิ
เรื่อง งานและพลงังานของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึ-
ษาปีที ่4 ทีเ่รยีนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ 
เสรมิดว้ยกลวธิ ีKWL Plus พบวา่ นกัเรยีนมกีาร
เปลีย่นมโนมต ิเรื่อง งานและพลงังาน จากมโน-
มตทิีไ่มส่อดคลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรไ์ป
เป็นมโนมตทิีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตร์
เพิม่ขึน้ และมมีโนมต ิเรื่อง งานและพลงังาน หลงั
เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการจดัการ 
เรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์เสรมิดว้ย
กลวธิ ีKWL Plus ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 ไดด้าํเนินการจดัการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ย 
5 ขัน้ตอน คอื (1) ขัน้นํา เป็นขัน้ทีผู่ส้อนแจง้จุด-
ประสงคท์ีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน จากนัน้กระ-
ตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนโดยใชค้าํถามและสรา้ง
สถานการณ์เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้และ
มคีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้(2) ขัน้ตรวจสอบความรู้
เดมินกัเรยีนเป็นขัน้ทีผู่ส้อนใหผู้เ้รยีนสงัเกตภาพ
ในใบกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัเงือ่นไขสาํคญัในการเกดิ
มโนมตใินเรื่องนัน้ ๆ ทาํใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิ 
เหน็ในประเดน็ต่าง ๆ เพือ่ตรวจสอบความรูเ้ดมิ โดย
ผูส้อนใหผู้เ้รยีนบอกเหตุผลดว้ยวา่ทาํไมจงึคดิว่า
ประเดน็นัน้เป็นประเดน็ทีส่าํคญั เช่น ใหน้กัเรยีน
สงัเกตภาพการเขน็รถไปขายผลไมไ้ปตามพืน้ถนน 
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แลว้ถามนกัเรยีนวา่ นกัเรยีนคดิวา่ภาพน้ีเกดิงาน
หรอืไมเ่กดิงาน จากนัน้ใหน้กัเรยีนบอกเหตุผลดว้ย
วา่ทาํไมนกัเรยีนจงึบอกวา่เกดิงานหรอืไมเ่กดิงาน 
และใหน้กัเรยีนเขยีนสิง่ทีรู่เ้กีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะเรยีน
ลงในแบบบนัทึก KWL Plus ช่อง K เพื่อตรวจ-
สอบความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน แลว้ครกูส็รุปสิง่ที่
นกัเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนไดท้ราบและเปรยีบเทยีบ
ความรูเ้ดมิทีน่กัเรยีนมกีบัเพื่อน ๆ ในชัน้ แลว้ครู
ใหผู้เ้รยีนเขยีนสิง่ทีอ่ยากรูเ้กี่ยวกบัเรื่องทีเ่รยีนลง
ในแบบบันทึก KWL Plus ช่อง W (3) ขัน้ปรับ 
เปลีย่นแนวความคดิ เป็นขัน้ทีส่าํคญัเพราะในขัน้
น้ีผูเ้รยีนจะไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพื่อน ๆ และ
ผูส้อนเป็นผูค้อยกระตุน้โดยใชค้าํถาม ทาํใหผู้เ้รยีน
เกดิความขดัแยง้กบัความรูเ้ดมิทีม่ ีจนทาํใหผู้เ้รยีน
สงัเกตและเปรยีบเทยีบความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บักบัความรู้
เดมิ นอกจากนัน้ผูเ้รยีนยงัไดท้ดลอง ฝึกหดั เพื่อ
ไปสนบัสนุนความรูใ้หมท่ีไ่ดส้รา้งขึน้ ทาํใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรู ้และเขยีนสรุปสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูล้งใน
แบบบนัทกึ KWL Plus ชอ่ง L จากนัน้ครปูระเมนิ
ความรูใ้หม่ของนักเรยีนเรยีนโดยใชค้ําถาม และ
ใหผู้เ้รยีนทําผงัมโนมต ิแลว้สุ่มนักเรยีนนําเสนอ
ผังมโนมติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในชัน้
เรยีน ในขัน้ที ่3 น้ี ผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะห ์และ
สรา้งมโนมตไิด้ด้วยตนเอง (4) ขัน้นําความคดิไป
ใช ้เป็นขัน้ที่ผูเ้รยีนไดนํ้าความรูไ้ปใชใ้นการสงัเกต
ภาพและสถานการณ์ทีผู่ส้อนสรา้งขึน้ เพือ่วเิคราะห์
ความสําคญั ความสมัพนัธ์ และหลกัการเกี่ยวกบั
เรื่องทีไ่ดเ้รยีนรูม้า ซึ่งเป็นขัน้ทีแ่สดงว่าผูเ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย เพราะการเรยีนรูท้ีไ่ม่
มกีารนําความรูไ้ปใช ้เรยีกว่า เรยีนหนังสอืไม่ใช่
เรยีนรู ้และ (5) ขัน้ทบทวน เป็นขัน้ที่ผู้เรยีนร่วม 
กนัอภปิรายและเปรยีบเทยีบความรูเ้ดมิกบัความรู้
ที่ผูเ้รยีนสรา้งดว้ยตนเอง ดงันัน้เมื่อผูเ้รยีนได้ฝึก
ทําบ่อย ๆ จนครบทัง้ 7 แผน จะทําให้ผู้เรยีนเกิด
โครงสรา้งทางปัญญาปรากฏในช่วงความจําระยะ
ยาว ผูเ้รยีนสามารถจําไดถ้าวรและสามารถนําไป 
ใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะโครงสร้างทาง
ปัญญา คอื กรอบของความหมายหรอืแบบแผนที่
บุคคลสร้างขึ้น ใช้เป็นเครื่องมอืในการวิเคราะห์ 
ตคีวามหมาย ใหเ้หตุผล แกปั้ญหา ตลอดจนใชเ้ป็น
พืน้ฐานสาหรบัการสรา้งโครงสรา้งทางปัญญาใหม ่
นอกจากน้ียงัทบทวนเกี่ยวกบัความรูส้กึที่เกดิขึน้ 
ทบทวนว่าจะนําความรูไ้ปใชไ้ด้อย่างไร จากนัน้นํา
ขอ้มูลจากการปฏบิตัแิละการมปีฏิสมัพนัธ์กบัสิง่- 
แวดลอ้มมาพฒันาความรูเ้ดมิของตนเองใหส้ามารถ
อธบิายปรากฏการณ์ทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งหลาก-
หลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (Posner et al., 1982) 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Bell (1993) ทีอ่ธบิายวา่
การเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์ ไม่ใช่
เป็นการเติมสมองที่ว่างเปล่าของนักเรยีนให้เต็ม 
แต่เป็นการพฒันาความคิดในลกัษณะการสร้าง
ความคดิจากพื้นความคดิเดมิมาก กว่าการดูดซึม
ความคดิ และ Dachakupt (2001) ทีอ่ธบิายวา่ การ
เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเชื่อว่าการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผู้เรียน 
ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากความสมัพนัธร์ะหว่าง
สิง่ที่เหน็กบัความรูค้วามเขา้ใจที่มอียู่เดมิ ผูเ้รยีน
ต้องพยายามปรบัขอ้มูลใหม่กบัประสบการณ์ทีม่ ี
อยู่เดมิ แลว้สรา้งเป็นความรูใ้หม่ จงึทําใหเ้กดิการ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย สอดคลอ้งกบั Hewson 
and Hewson (2003) ที่กล่าวว่า วตัถุประสงค์ของ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยการปรบัเปลีย่นมโนมตไิมใ่ช่
การบงัคบัใหน้ักเรยีนยอมรบัหรอืเปลีย่นจากความรู้
เดมิไปสูค่วามรูใ้หม่ทีถู่กตอ้งตามมโนมตทิางวทิยา-
ศาสตร ์แต่เป็นการสนับสนุนใหน้ักเรยีนเกดิองค์
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ความรูด้ว้ยตนเอง โดยการปรบัความรูเ้ดมิใหส้อด-
คลอ้งกบัการปรบัเปลีย่นมโนมต ินอกจากน้ี Lao-
riandee (2004) ยงัอธบิายว่า การจดัการเรยีนรู้
ดว้ยกลวธิ ีKWL Plus มวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิ
ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนอยา่งกระตอืรอื-
รน้ เป็นการเรยีนทีฝึ่กการถามตนเอง และการใช้
ความคดิ และคดิในเรื่องที่เรยีนเป็นสําคญั สรุป
สาระสาํคญัจากเรือ่งทีเ่รยีน จดัการกบัสาระความรู้
ทีเ่กดิขึน้ใหม่ตามความเขา้ใจของตนเองโดยการ
ใชผ้งัมโนมต ิและเขยีนสรุปเรื่องทีเ่รยีนจากแผนผงั
นัน้ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมมีโนมตทิีถ่กูตอ้งเพิม่ขึน้ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chanfoo (2011) พบ 
ว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอน-
สตรคัตวิสิต์ ทําใหน้ักเรยีนรอ้ยละ 42.22 มแีนว-
คดิถูกตอ้ง และแนวคดิถูกตอ้งบางสว่นรอ้ยละ 14.53 
และ Sangkaew (2009) พบว่า ผลสมัฤทธิก์ารเขยีน
สรุปความของนักเรยีนที่สอนโดยวธิ ีKWL Plus 
สงูกวา่นกัเรยีนทีส่อนโดยวธิสีอนแบบปกต ิ
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ภาคผนวก ตวัอยา่งการวเิคราะหม์โนมต ิเรือ่ง งานและพลงังาน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน การใหค้ะแนน
ระหวา่งผูว้จิยัและผูช้ว่ยวจิยัทีด่าํเนินการโดยอ่านคาํตอบของนกัเรยีนรว่มกนัและตดัสนิคาํ-
ตอบดว้ยกนั และการวเิคราะหก์ารเปลีย่นมโนมตริะหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
แบบวดัมโนมติ ข้อท่ี 1 คาํถาม “กรณีในขอ้ใดต่อไปน้ีไมเ่กดิงานในความหมายทางฟิสกิส”์  
 ก. โชตกิาเขน็รถใหเ้คลือ่นที ่
 ข. วไิลวรรณหิว้กระเป๋าเดนิขึน้บนัได 
 ค. พงศธรยกของจากพืน้ขึน้ไปไวบ้นโต๊ะ 
 ง. นายฐติพิงศเ์ดนิแบกกระสอบขา้วสารไปตามถนนราบ 
 เหตผุล ..................................................................................................................................... 
 เมือ่พจิารณาคาํตอบของนกัเรยีนจากแบบวดัมโนมตขิอ้ที ่1 นกัเรยีนเลขที ่1 ก่อนเรยีน ตอบวา่ พงศกร
ยกกลอ่งจากพืน้ขึน้ไปไวบ้นโต๊ะไมเ่กดิงานในทางฟิสกิส ์ เพราะเป็นการออกแรงทีไ่มเ่กดิการเคลือ่นที ่แต่หลงั
เรยีนนกัเรยีนตอบวา่ นายฐติพิงศเ์ดนิแบกกระสอบขา้วสารไปตามถนนราบไมเ่กดิงานในทางฟิสกิส ์เพราะทศิ
ของแรงทีแ่บกกระสอบขา้วไมไ่ดอ้ยูใ่นแนวเดยีวกนักบัการกระจดั ดงันัน้งานจงึเป็นศนูย ์ เมือ่จดักลุม่มโนมตขิอง
นกัเรยีนทัง้ 41 คน พบวา่ ก่อนเรยีนนกัเรยีนมมีโนมตอิยูใ่นกลุม่ NU จาํนวน 18 คน หลงัเรยีนเปลีย่นไปอยูใ่น 
กลุม่ PS 2 คน กลุม่ PU 3 คน และกลุม่ SU 13 คน และก่อนเรยีนทีอ่ยูใ่นกลุม่ MU จาํนวน 18 คน หลงัเรยีน
เปลีย่นไปอยูใ่นกลุม่ PU 1 คน และกลุม่ SU 17 คน สว่นก่อนเรยีนทีอ่ยูใ่นกลุม่ PS 4 คน และ PU 1 คน หลงั
เรยีนเปลีย่นไปอยูใ่นกลุม่ SU ทัง้หมด 
เกณฑก์ารจดักลุ่มคาํตอบ ลกัษณะคาํตอบ 
กลุ่มทีม่มีโนมตทิีส่มบรูณ์ (SU) 
(3 คะแนน) 
ตอบ ง เพราะ ทศิของแรงทีแ่บกกระสอบขา้วคอื แนวดิง่ แต่ไมม่กีาร
กระจดัตามแนวดิง่เลย θ = 90๐ ดงันัน้ งานจงึเป็นศนูย ์
กลุ่มทีม่มีโนมตไิมส่มบรูณ์ (PU) 
(2 คะแนน) 
ตอบ ง เพราะ ทศิของแรงและแนวการเคลื่อนไมไ่ดอ้ยูใ่นแนวเดยีวกนั 
กลุ่มทีม่มีโนมตบิางสว่นถกู บางสว่น
คลาดเคลื่อน (PS) (1 คะแนน) 
ตอบ ง ไมใ่หเ้หตุผล หรอืตอบ ก  ข  ค เพราะ ทศิของแรงและแนวการ
เคลื่อนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นแนวเดยีวกนั 
กลุ่มทีม่มีโนมตทิีค่ลาดเคลื่อน (MU) 
(0 คะแนน) 
ตอบ ก  ข  ค  เพราะ ใหเ้หตุผลไมถู่กตอ้ง 
กลุ่มทีเ่ขา้ใจผดิ (NU) (0 คะแนน) ตอบ ก  ข  ค เพราะ ไมใ่หเ้หตุผล หรอืใหเ้หตุผลไมเ่กีย่วกบัขอ้คาํถาม 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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ตวัอย่าง มโนมตขิองนกัเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
แบบวดัมโน-
มติข้อท่ี 1 
จาํนวนนักเรียน 41 คน 
มโนมติ 
ก่อนเรียน 
มโนมติหลงัเรียน จาํนวนมโมมติท่ีเปล่ียนแปลง* 
NU MU PS PU SU + 0 – 
มโนมติท่ี
สอดคล้อง 
SU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PU 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
รวม 1 0 1  
มโนมติท่ีไม่
สอดคล้อง 
PS 4 0 0 0 0 4 4 0 0 
MU 18 0 0 0 1 17 18 0 0 
NU 18 0 0 2 3 13 18 0 0 
รวม 40 2 38 41 0 0 
   มโนมติท่ีไม่สอดคล้อง มโนมติท่ีสอดคล้อง    
 
หมายเหต ุ *  + หมายถงึ นกัเรยีนมมีโนมตทิีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้ 
 1 หมายถงึ นกัเรยีนไมม่กีารเปลีย่นมโนมต ิ
 – หมายถงึ นกัเรยีนมมีโนมตทิีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรล์ดลง 
